






















１．はじめに                                 
1.1 研究目的                                  


















も整理されていない。             
 そこで，この答申について，図書館界では，当
時，どのようにとらえ，どのように評価されてい
たのかを明らかにする。                 
1.2 研究方法                                  












から検討し，その意義と問題点を明らかにする。               
なお，答申発表後に生じた社会教育法改正問題に
ついては，今回の研究では取り上げない。                     
  
２．答申の発表と答申に対する意見                         
  1968 年 7 月，文部大臣から社会教育審議会に対
して「急激な社会構造の変化に対処する社会教育
のあり方について」という諮問が出された。社会
教育審議会は，約 2 年後の 1970 年 9 月，「急激な
社会構造の変化に対処する社会教育のあり方につ


















1971 年 7 月号に浪江虔が「本答申は変わったか－
社会教育審議会の答申吟味」を発表している。 
このほか，三苫正勝が 1971 年 1 月に『図書館















ことである。                                   
 
  まえがき 
第一部  社会的条件の変化と社会教育         
   一 社会的条件の変化と教育 
  二 生涯教育と社会教育 
   三  生涯の各時期における社会教育の課題 
  第二部  社会教育振興の方向                 
一  社会教育の内容                     
   二  社会教育の方法                     
   三  社会教育に関する団体               
   四  社会教育に関する施設               
   五  社会教育における指導者 
  第三部  社会教育行政の役割と重点           
   一 社会教育行政の役割 
   二 社会的条件の変化と社会教育行政 
三 社会教育行政の当面の重点                                              











   図書館に関する項目は次のとおりである。 
 
四 社会教育に関する施設                     
(2) 社会的条件の変化と施設                    
イ  施設別の課題                             
 (ｲ)  図書館                                  







目だつ。                     












についても，その充実を図るべきである。               
(ⅲ) 公共図書館は，大学図書館．専門図書館
とも提携して，より強力な奉仕体制の確立
を図ることが必要である。                             
 
五  社会教育における指導者                   
(2) 社会的条件の変化と指導者                  
イ  指導者別の課題 
(ｲ)  行政関係職員                             













るとはいえない。                     
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